













構成の変化」（“Changes in the Form of Railroad









「会社状態変動表」（statement of changes in the




それは，The Missouri Pacific Railway社の1893
年度のAnnual Reportに開示された「資源とそ
の運用に関する計算書」（statement showing
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がなされた目的」（Expenditures : for what pur-
pose incurred）と「どこから資源は流入したか」
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貸　借　対　照　表
Great Eastern Railway 社　前期，６月30日
資　　　　　　産 負　　　　　　債
路線原価 ＄45,000 000 資本金 ＄30,000 000
設備原価 10,000 000 社債（５％） 25,000 000
Rich Valley株式 1,000 000 未払利子 500 000
Rich Valley５％付社債 5,000 000 支線鉄道未払金 600 000
Rich Valley 貸付金 400 000 未払賃金 500 000
支線鉄道未収金 250 000 未払営業費 100 000
棚卸資産 200 000 その他の未払金 100 000
受取勘定 100 000 損益勘定 5,500 000
未決算勘定 100 000
現金 250 000
＄62,300 000 ＄62,300 000
貸　借　対　照　表
Great Eastern Railway 社　当期，６月30日
資　　　　　　産 負　　　　　　債
路線原価 ＄48,000 000 資本金 ＄30,000 000
設備原価 11,000 000 社債（５％） 27,000 000
Rich Valley株式 5,000 000 未払利子 700 000
Rich Valley貸付金 1,000 000 支線鉄道未払金 1,000 000
支線鉄道未収金 200 000 未払賃金 700 000
棚卸資産 150 000 買掛金 300 000
受取勘定 300 000 支払手形 1,000 000
未決算勘定 200 000 未払営業費 300 000
現金及び現金性項目 100 000 その他の未払金 200 000
損益勘定 5,750 000
＄66,950 000 ＄66,950 000
中村注）Rich Valley社は，Great Eastern Railway社の子会社である。





























































出所）Greene, Thomas L., “Railway Accounting”,



























































Ⅱ グリーンとThe Missouri Pacific
Railway社の資金計算書の比較
The Missouri Pacific Railway社（とその子





算書」（statement showing resources and their
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当座資産 短期流動負債　
支線未収金・・・・・・・＄0,200 000 支線未払金・・・・・・・＄1,000 000 
売掛金・・・・・・・・・＄0,300 000 未払賃金・・・・・・・・＄0,700 000
未決算勘定・・・・・・・＄0,200 000 買掛金・・・・・・・・・＄0,300 000
現金及び現金性項目・・・＄0,100 000 支払手形・・・・・・・・＄1,000 000 
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 未払営業費・・・・・・・＄0,300 000 
・・・・・・・・・・・・・・・・・ その他の未払金・・・・・＄0,200 000 
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1893年度中の資源とその運用に関する計算書　The Missouri Pacific Railway 社
資　　　　　　　源
純利益（net earnings），剰余金計算書より ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＄02,375,456.47
その他の収益：
Waterloo and Carondelet Turnpike & Ferry社の純利益 ・・・・・・・・・・ ＄0,019,294.98
受取配当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,043,344.48
リース路線賃貸料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206,054.24













Pacific Express社ヘの貸付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,891.12
・他社及び個人からの未収金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29,369.78













雑　費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,250.00 3,573,688.83
1893年度中の資産の増加： ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設備拡張，固定資産台帳より ・・・・・・・・・・・・・ ＄0,429,538.91・




・Little Rock & Ft. & Smith Railway社のクーポン手形の購入 ・・・・・・・・ 83,265.00





St. Louise, Iron Mountain & Southern Railway社―流動勘定 ・・・・・・・・ 233,325.29




Union Pacific社の中央支線に対する未払賃借料 ・・・・・・・・・・・・・・ 52,836.33
保険等の特別基金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22,563.35 548,099.64 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＄05,064,940.01
・1892年度のAnnual Reportに報告済みの“投資額” ・・・・・・・・・・・・ ＄56,649,394.99
1892年度の投資勘定からの振替。
Little Rock & Smith Railway社のクーポン手形 ・・・・・・・・・・・・・ ＄0.128,065.00
他社と個人からの未収金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29,603.31




出所）The Missouri Pacific Railway Company, Annual Report for the Year ended December 31, 1893, p. 52.  なお，子会社の
























（2）変動表では損益勘定（profit and loss ac-
count）からの資金額が当期の剰余金増加額
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